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摘要  
2014 年以来，虚拟现实（VR）技术已逐渐进入了新闻生产实践。国内外一
些主流媒体对 VR技术的应用，催生了一批 VR新闻作品。本文以叙事为切入点，
从叙事主题、叙事序列、叙事视角、视听语言等方面对 VR新闻内容制作，展开
与叙事相关的详细研究，旨在得出现有 VR新闻在叙事上作何表现。	  
研究主要分为三个步骤，第一，选择合适的研究对象进行内容统计分析，探
究叙事主题等方面的相关表现；第二，对研究对象做文本分析，探究其在叙事序
列、叙事视角、镜头与画面以及声音等方面的初步特征；第三，对专业人士进行
深度访谈，证实并补充 VR新闻的叙事能力。	  
通过研究，本文认为目前为止，VR 技术在新闻叙事中与传统新闻叙事差异
不大，其特征主要体现在视听语言上，表现为：叙事视点成为叙事的关键要素；
声音在注意力引导方面的作用增强。同时，基于对研究结果的讨论，提出了对VR 新闻产制的建议：树状叙事结构值得尝试；叙事视角选择外视角、客观视角
更适合；现阶段更适合深度报道；恰当使用 CG和声音指引关注；画面、镜头的
变化应该平稳且缓慢。	  	  
关键词：虚拟现实；VR 新闻；叙事研究 	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Abstract 
Since	   2014,	   virtual	   reality	   technology	   has	   gradually	   become	   the	   forefront	  technology	   in	   the	   news	   industry,	   which	   impacts	   news	   production	   in	   terms	   of	  shooting,	   content	   narrative,	   diffusion	   and	   other	   aspects.	   Some	   domestic	   and	  international	  mainstream	  media	  has	  produced	  a	  group	  of	  VR	  news	  works.	  This	  thesis	  takes	  the	  perspective	  of	  narrative,	  and	  makes	  a	  detailed	  study	  on	  the	   production	   of	   VR	   news	   content	   from	   narrative	   theme,	   narrative	   sequence,	  narrative	   perspective,	   audio-­‐visual	   language,	   etc.	   It	   aims	   to	   find	   out	   the	  characteristics	  of	  the	  existing	  VR	  news	  in	  narrative,	  and	  explore	  the	  potential	  of	  VR	  in	  the	  news	  industry.	  Three	   steps	   were	   taken	   to	   conduct	   the	   research:	   first,	   selected	   the	  appropriate	   research	   objects	   for	   statistical	   analysis	   of	   content,	   exploring	   the	  narrative	   theme	   and	   other	   aspects	   of	   the	   relevant	   performance.	   Secondly,	  involved	  the	  text’s	  analysis	  of	  the	  study	  objects,	  exploring	  its	  narrative	  sequence,	  narrative	  perspective,	  shots	  and	  sound,	  other	  aspects	  of	  the	  initial	  characteristics	  as	  well;	  Third,	  did	  in-­‐depth	  interviews	  with	  professionals	  to	  confirm	  the	  research	  results	  and	  to	  add	  more	  potential	  ways	  VR	  can	  do	  in	  news	  narrative.	  Through	   the	  analysis,	   the	  writer	  believed	   that	   the	  narrative	  approaches	  of	  VR	  news	  and	  traditional	  news	  are	  rarely	  different,	  which	  mainly	  reflected	  in	  the	  audio-­‐visual	   language:	   narrative	   point	   of	   view	   becomes	   a	   key	   element	   of	  narrative;	  the	  sound’s	  role	  of	  guidance	  is	  enhanced.	  In	  addition,	  according	  to	  the	  results	   of	   the	   study,	   the	   writer	   provide:	   the	   tree’s	   structure	   can	   be	   tried	   in	  narrative;	   it	   is	  more	   suitable	   to	  use	   the	   third-­‐person	   limited	  point	  of	   view	  and	  omniscient	  point	  of	  view	   in	  VR	  news;	  VR	   is	  more	  suitable	   for	   in-­‐depth	  reports;	  the	  change	  of	  scenes	  should	  be	  more	  smoothed	  and	  slower.	  
Keywords:	  Virtual	  Reality;	  VR	  Journalism;	  Narrative	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1 引言  
1.1 研究背景  
近年来，随着虚拟现实（Virtual Reality）技术逐渐走向成熟，国内外主流媒
体纷纷将其引入新闻生产实践，并推出了一些基于 VR 技术的新闻产品以及服务。
例如英国广播公司（BBC）、英国《卫报》（The Guardian）、美国有线新闻网（CNN）、
《纽约时报》（The New York Times）、财新网等国内外媒体公司都推出了 VR 新
闻。2016 年，奈特基金会（Knight Foundation）与《今日美国》（USA Today Network）
在关于 VR 应用的合作研究发现，“沉浸体验（技术）的加快发明，逐渐成为了
包括新闻业在内许多行业的主流”1。 
在新闻业采纳 VR 技术伊始，学界已经敏锐地注意到了所谓“沉浸新闻
（Immersive Journalism）”（de la Peña，2010）的出现，即“一种使观众能够对新
闻中的故事或场景获得第一人称视角体验的新闻生产方式”，也将其解释为“利
用虚拟现实技术和 3D 环境传递包括视觉、听觉以及感知的新闻”2。从含义上
看，这就是中文所指的虚拟现实新闻（Virtual	  Reality	  Journalism），且 de	  la	  Peña
在多次的演讲中，也将“Immersive	   Journalism”解释为“VR	   Journalism”，即VR新闻。	  
2014 年 Nonny de la Peña 在南加州大学电影学院尝试了一个名叫“叙利亚项
目（Project of Syria）”的沉浸体验项目，利用新的 VR 技术，让观众置于战乱现
场并进入难民营感受叙利亚难民儿童的生存现状，通过非虚拟的事实叙述，证实
VR 能够使得观众更加真切地感知“在场（Present）”，了解“真实”。此后，在奈
特基金会的资助下，哥伦比亚大学新闻学院陶氏研究中心（Tow Center）、美国
公共广播网的 Frontline 以及互动数字代理商 Secret Location 开展了对于 VR 非虚
构叙事的合作研究，指出虚拟现实代表了一种新的叙事形式，也就是为受众提供
一种使其“沉浸”在新闻事件现场的表达方式。受众在 VR 新闻当中的“沉浸程
度”，乃至 VR 新闻的叙事本身，是由技术限制、叙事结构以及新闻议题共同决
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	   Doyle,P.,	  Gelman,	  M.,	  Gill,	  S.(2016),	  Viewing	  the	  Future?	  Virtual	  Reality	  in	  Journalism.	  Retrieved	  From	  ISSUELAB:	  http://www.issuelab.org/resource/viewing_the_future_virtual_reality_in_journalism	  2	   Immersive	  Journalism.	  Retrieved	  From:	  http://www.immersivejournalism.com/	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定的结果。由于所受 VR 媒介的技术限制与报纸电视等其他媒介的技术限制不同，
VR 新闻的叙事方式也就具有了与报纸新闻、电视新闻不同的叙事特点。 
那么，现阶段的 VR 新闻作品具有哪些区别于报纸、电视等传统新闻叙事的
特点呢？VR 媒介对于未来的新闻叙事又意味着什么呢？为此，本研究试图通过
分析当下 VR 新闻作品在叙事表达方面的特点，以期能够在分析基础上，提出有
助于 VR 新闻实践的有效建议以及有关 VR 媒介对新闻实践影响的批评性反思。 
1.2 研究问题与研究意义  
本研究试图从新闻叙事的视角，探究 VR 新闻的叙事结构，总结 VR 新闻当
今所处的发展阶段在新闻叙事方面所具有的特征。该研究的意义存在于理论与实
践两个方面。	  
在理论方面，对 VR 新闻叙事特征的总结有助于对 VR 新闻和新闻叙事学的
深入理解。VR 新闻不是简单的应用，更是 VR 技术与报道内容的深度结合。剖
析具体的 VR 新闻作品案例，分析 VR 技术对非虚构故事的讲述能力，能够为新
闻学探究未来新闻生产和叙事技巧、乃至预见新闻叙事的变迁趋势提供实证支持。	  
实践方面，对迄今比较典型的 VR 新闻作品的叙事特征总结，能够为 VR 新
闻生产者提供借鉴。例如，在选题方面，哪些类型的新闻选题更适合采用 VR媒
介进行报道？使其 VR技术所提供的“临场感”既能有助于受众对一个新闻事件
的全面认知，却又不至于“卷入”情绪而妨碍新闻叙事本应具有的冷静与理性。	  	  
1.3 本论文的主要内容和篇章结构  
本研究主要包括五个部分：	  
第一部分，引言。在国内外 VR 新闻发展的背景下，提出拟研究的关于 VR
新闻叙事特征的研究问题，并阐明其研究意义。	  
第二部分，文献综述。对国内外对虚拟现实新闻，新闻叙事学等学术研究进
行梳理，厘清相关研究的演进脉络和研究思路，在此基础上确定本文的研究问题。	  
第三部分，研究方法与步骤。根据研究目的和文献综述确定研究问题和研究
假设，根据研究内容确定适合的方法和设计，分为三个具体步骤，内容统计、文
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本分析以及深度访谈。	  
第四部分，研究操作与结果。研究发现当下的 VR新闻叙事特征主要体现在
视听语言方面，而叙事主题、叙事序列、叙事视角等则与传统新闻叙事特征相似。	  
第五部分，本研究的结论以及未来研究的建议。结论认为当前 VR新闻叙事
主要特征表现为叙事视点成为叙事要素；声音的注意力引导作用增强，并在此基
础上提出对 VR 新闻制作的研究意见。阐述本研究的局限以及未来研究的建议。	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2 文献综述  
新闻学界对 VR作为新兴媒介对于新闻学的意义十分关注。例如在“社会科
学引文索引”（SSCI）库，以“Virtual	  Reality”为主题词进行检索所得到的检索
结果中（截止 2017年 3月 7日），《新闻与大众传播季刊》（Journalism	  and	  Mass	  Communication	  Quarterly）有 6篇研究论文，《新闻学》（Journalism）有 5篇研
究论文，《传播学刊》（Journal	  of	  Communication）有 174篇，《网络传播学刊》
（Journal	  of	  Computer-­‐Mediated	  Communication）有 266篇。	  
本文试图从叙事角度入手，对 VR新闻叙事结构展开探究，通过对国内外与
“叙事”“VR”“VR新闻”等相关文献的搜集、整理和分析，研究者分别从新闻
与叙事、VR新闻两大维度梳理相关研究，细致分析叙事新闻与新闻叙事的区别、VR 技术与新闻的发展关系以及 VR 新闻叙事的相关研究，以此厘清相关研究的
演进脉络以及本文的研究思路。	  
2.1 新闻与叙事  
“叙事新闻”和“新闻的叙事”是两个全然不同的概念，前者是指从文学领
域，借鉴文学叙事创作的方法，从而对新闻事实进行叙述和表达，是一种能够从
内容和结构上，区别于其他类型的特定新闻类型；后者则是任意类型的新闻对事
实叙述和表达的方式的总和，是叙事学在新闻研究当中的具体运用，是一种方法
论。	  
2.1.1 叙事新闻的研究  
叙事新闻在学界一直存在争议。早期，它被许多西方新闻学者所排斥，因为
新闻素来以真实、客观地再现事件为基本要求，这便使得新闻写作与文学叙事创
作保持着清晰的距离。（方洁	   &	   王士宇，2009）然而支持者认为除去文学创作
中的虚构叙事成分，文学非虚构的叙事手法却是值得新闻从业者接受和借鉴，其
中以 Mark	  Kramer为主要代表强烈主张“叙事新闻”，并积极推进叙事与新闻的
相互结合。在他看来，美国当代新闻业正面临许多问题：报纸发行量下跌或停滞
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不前、读者老龄化、读报时间不断减少，而从文学叙事借鉴，叙述“新闻故事”
则不失为解决上述问题的好办法。Kramer（2000）认为“即使是在超大媒介集
团饱和、网站盛行且充满工作狂的时代，新闻叙事能够生动地刻画人们的生活以
及决策的故事，仍然能够将读者带进报道中来。”3	  
随着数字时代的到来，传统新闻工作者逐渐意识到新闻界存在危机，新闻从
业制度不再是稳固的培养机制，专业与业余之间的界限、事实调查与流言评论的
边界不明。（Kovach	  &	  Rosenstiel，2011）新闻形式以及新闻内容两方面出现了
种种问题：职业从事新闻的专业人员不断缩减，非职业新闻从事者利用自己的特
长技能（可视、集成等），以越来越短的新闻形式去解释越来越复杂的世界，信
息获取变得轻而易举且信息庞杂难以判断真伪；同时，新闻资源也集中在新闻从
业者所认为的对受众有用的新闻上，如教育、体育、环境、健康、犯罪等（Cook，1995），许多新闻类型在新闻实践中被替代为有益于受众、受众到达最大化或者
广告效益最大化的类型，形成“服务型新闻”4。此时，“好记者”被定义为能够
结合幽默感、亲近感以及实用，以征服受众注意力的记者；不再以理解和传递党
政信息为首任，更类似于“调解者（mediator）”，指导并给予由消费者组成的受
众以咨询；且当下，记者作为新闻从业者最大的挑战是如何将信息传达至被传播
信息洪流淹没的受众。（Neveu，2014）因此，多数媒体以短小精炼的报道形式，
集结一些经过高度选择、高度凝聚的新闻报道，提供效用更强的新闻信息为主要
目的。这看似符合了当下受众对新闻信息的追求，使得新闻，或者说信息能够发
挥其效用，但实际上，这类新闻的成本及其效用是否平衡却是值得商榷。	  
而上述新闻形式与内容上表现的种种问题，是否如 Kramer所言，让新闻回
到深度报道，借鉴非虚构的传统叙事，能够为解决问题带来一线希望？这一问题
值得探究。	  
2.1.2 新闻的叙事研究  
经典叙事学是由 Tzvetan	  Todorov（1969）提出，有学者提出经典叙事学是
结构主义浪潮中的一种研究方法，并认为经典叙事学主张从文章的内部来探究作	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	   Kramer,	  M.	  (2000).	  Narrative	  Journalism	  Comes	  of	  Age.	  Nieman	  Reports/Fall	  2000.	  5-­‐8.	  4	   Eide,	  M.	  &	  Knight,G.	  (1999).	  “Public/Private	  Service.	  Service	  Journalism	  and	  the	  Problems	  of	  Everyday	  Life.”	  European	  Journal	  of	  Communication	  14	  (4):	  525–547.	  10.1177/0267323199014004004	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品的意义，研究的并不是一个具体的作品叙述结构，而是叙事作品整体的、深层
的结构及规则。经由 Greimas（1999）、Bremond（1973）、Todorov（1978）、Barthes（1988）等叙事学分别从叙事语义、叙事逻辑、叙事语法、叙事功能等
不同角度对叙事结构所作出的分析，以及 Genette（1972）对叙事话语的研究，
逐渐形成了一套经典的叙事学理论体系，被广泛运用于文学叙事学研究中。	  
直到九十年代，“后经典叙事学”5出现，进一步继承并补充经典叙事学理论。
关于“后经典叙事学”讨论，多数学者都提出了被广为认可的属性，即后经典叙
事学的分析方法具有“跨媒介、跨体裁以及跨学科”6的特点，是对经典叙事学
的延伸、扩展和精进。（Herman，1999；Fludernik	  &	  Alber，2010；Fludernik	  &	  Olson；2011）如果说经典叙事学理论是一套被限定研究范围的标准的形式主义
结构分析方法，后经典叙事学则在一定程度上拓展了其研究范围，补充了其结构
主义分析方法，正如 Herman（1999）指出，“叙事学不应该只是结构主义在文
学领域的一下个分支，它可以是用来旨在研究具有结构的叙事话语、文学、历史
传记、对话、电影等时的任何有原则的方法。”7	  
多年来叙事学与其它学科的结合，使理论变得多样化，方法论也得到了突破，
叙事研究的后经典转向成为学界的共识，在新闻学领域也得到了认可，国内外对
新闻叙事的研究也有了可观成果。国内外的新闻叙事的研究方式，主要归纳为以
下两种：	  
（1）媒介研究中系统介绍叙事学的概念与方法。	  Taylor和Wills（1999）对媒介领域的研究分为文本、机构和受众，其中专
门提及使用叙事学的概念和方法去研究媒介的“文本”；Fiske（2005）对以电视
文化为研究课题，从“电视叙事”以及“新闻叙事”两方面，分别探讨了电视叙
事所具有的特点及其新闻叙事中出现的意识形态问题；何纯（2006）通过立体
交叉的方法，将新闻学与历史、文学学科知识进行比较，将新闻作品与历史、文
学作品相参照，从而总结出四个层面的新闻作品的特性和新闻叙事的特征，即叙
事声音、叙事语法、叙事话语和叙事接受。此外，对大众传播问题进行讨论和研
究的一些著作中同样运用叙事学原理阐释其现象。（McQuail，2006；Fuller，1999）	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	   Herman,	  D.	  (1999).	  Narratologies:	  new	  perspectives	  on	  narrative	  analysis.	  Ohio	  State	  University	  Press.	  6	   John	  PIER,	   龙娟,	  &	   尚必武.	  (2012).	   关于经典叙事学和后经典叙事学的若干思考.	   邓颖玲.	  (ed).	   叙事学
研究:理论、阐释、跨媒介.	   北京大学出版社.	  7	   Herman,	  D.	  (1999).	  Introduction:	  Narratologies.	  Herman,	  D.	  (Ed.)	  Narratologies	  :	  new	  perspectives	  on	  
narrative	  analysis(pp.27).	  Ohio	  State	  University	  Press.	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（2）新闻具体类型、个案研究中引入叙事学，是对上述媒介文本研究中叙
事学研究方法的具体应用。	  
多数学者认为，新闻故事本身就是一种专门的话语：将事实变成一种特定的
修辞结构，这种特定的修辞结构意味着真实、时间顺序和因果关系。（Bell，1991；Bird	  &	  Dardenne，1988；Van	  Dijk，1988；White，2005）影像式新闻叙事则更
为特殊，因为这种修辞结构是建立在能够看或听的图像、声音等具体话语之上，
为建构新闻媒体权威提供了基础。（Bock，2015）	  Teun	  A.	  van	  Dijk（2003）在其著作《作为话语的新闻》中，将新闻视为“话
语”进行文本分析的主要目的在于，对“新闻”这种“话语”运用单位进行清晰
的、系统的描写，并分为文本视角与语境视角。文本视角是各个层次上话语结构
进行描述，包括：话语、主题、图式、风格以及修辞等；语境视角则把对上述结
构描述与语境特征如认知过程、再现、社会文化因素等联系起来加以考察，包括
新闻制作、新闻理解等具体实践过程。此外，他认为新闻叙事研究，是一种对新
闻制作人员和受众事实之上再现新闻事件，撰写或阅读新闻文本，加工各种源文
本和参与传播活动方式的研究，“不详细描述新闻文本的结构和认知的过程，我
们就不能解释清楚新闻实际上是如何制作的，为什么具有其独特的结构特征或读
者如何处理他们从报纸上获知的信息”，这些对新闻和传播过程的文本和语境的
研究进展，恰是新闻意识形态分析的基础，意识形态在社会实践、新闻事件的体
现，来自创作者的新闻写作和受众对新闻的理解，这就需要文本结构来对其进行
表达、传播和认知再现。	  Tuchman（1980）则利用“框架”解释“新闻是通过与哪些环节实现社会
建构的，研究日常发生的事情是怎样被转变成所谓的新闻——这种具有现实时空
的故事的。”认为新闻叙述明显区别于其他叙事模式，包含作为文字语言的新闻
写作；作为可视语言的电视新闻。以往研究新闻报道的人并不愿意将电视新闻视
作一种可视的语言，并不会用自身的规则影响事实，但是可视是一种“具象”，
看似“眼见为实”的新闻实际上可能是精心建构的诱惑，更应该将这种可视语言，
通过具体的叙事规范去规避这种“具象的诱惑”。因此，Tuchman在其著作《做
新闻》（Making	  News）中，也对电视新闻从叙事建构上作出了具体分析。	  
曾庆香（2005）也以我国新闻话语为研究对象，索绪尔符号学为理论基础，
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引进符号学中关于话语研究的方法，从新闻话语的结构、生成、事实建构、神话
性、意识形态建构等诸多方面分析新闻叙事的文本。	  
此外，分别以广播新闻、电视新闻、网络新闻为研究对象，从叙事结构进行
文本分析，如张军华（2012）分别从叙事者、叙事塑形、叙事文本、叙事接受
等方面对电视新闻传播进行分析，其中对叙事接受的讨论属于叙事效果的讨论，
于此相似的研究丰富，研究者不再例举。	  
综上，新闻叙事研究在新闻领域已不是新话题，也有相当的研究积淀，上述
的研究成果均能够在一定程度上给 VR新闻的叙事研究以借鉴。	  
2.2 VR 新闻  
2.2.1 VR 技术与新闻  
在媒介进化的历程中，技术和媒介的关系越来越密不可分。任何一种媒介都
是建立在技术进步的基础之上，纵观人类传播的历史，广播、电视、互联网等新
媒体出现，无一不被视为新闻传播领域中技术与媒介的共同指代。而我们更关注
的是将它们作为一种传播媒介，关注它们如何影响着传播的生产方式、传播结构
和叙事策略，甚至影响改变着传播业，并不是它们在技术上如何实现。“我们不
仅要看到 VR在技术层面的功用，更要注意它本身承担着的信息传递载体和渠道
等媒介的连接功能”。（喻国明，谌椿&王佳宁，2017）不同载体和渠道的媒介，
所承载的信息也不尽相似，在 VR 这种特殊的新媒介上，信息内容又作何表现，
也是学业界一直以来所关注的问题。	  
在 VR 出现之前，有学者就对增强现实技术（Augmented	   Reality，AR）的
信息内容表达做出研究。Pavlik 和 Bridges（2013）对 AR 技术作为叙事媒介，
在新闻生产过程中的运用进行了研究，研究指出 AR新闻对新闻叙事可能影响于
以下几个方面：新闻叙事更加强调公民的参与；第一人称视角将取代传统报纸、
广播、电视新闻报道中的第三人称视角；对于强调时空性的新闻报道来说，AR
技术能够增强新闻叙事的时空准确性。	  
而 AR 技术与 VR 技术的区别在于前者是基于现实基础的虚拟增强，后者是
脱离于现实的，具有独立媒介载体虚拟技术。VR 在 AR 的基础上，脱离“真现
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